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КОНФЛІКТИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ПОМОРСЬКИХ ЛАНДШАФТІВ  
НАДМОРСКОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ (ПОЛЬЩА) 
 
Мета. Оцінка рівня конфліктів природокористування в ландшафтах Надморського ландшафтного 
парку. Методи. Методи ландшафтно-екологічного планування, що реалізовані в експедиційних і камера-
льних умовах, шляхом використання польових методів, картографічних, географічного аналізу і синте-
зу. Результати. Надано результати експедиційного дослідження ландшафтів Надморського ландшафтно-
го парку (Польща), який є складовою частиною Поморської групи ландшафтних парків та входить до 
Європейської екологічної мережі Natura 2000. На двох тестових ділянках (гміна Карвія і півострів Хель) 
апробовано авторську методику ландшафтно-екологічного планування. Для них складено картосхеми 
природних і природно-антропогенних комплексів у масштабі  1:10 000. Визначено головні джерела кон-
фліктів природокористування, укладено матриці конфліктів, проведене зонування території, виділено 
ділянки з високим, середнім і низьким рівнем конфліктів та створено відповідні картосхеми. Висновки. 
Територія Надморського ландшафтного парку має середній рівень конфліктів природокористування, що 
свідчить про відносну екологічну рівновагу на території парку. 
Ключові слова: ландшафт, ландшафтно-екологічне планування, конфлікти природокористування, 
Надморський ландшафтний парк, гміна Карвія, півострів Хель 
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CONFLICTS OF NATURAL POMERANIAN LANDSCAPES IN NADMORSKY LANDSCAPE 
PARK (POLAND) 
 Purpose. Evaluation of the nature-using conflict level in landscapes of the Nadmorsky Landscape Park. 
Methods.  Methods of landscape and environmental planning implemented in expeditionary and laboratory con-
ditions, using field techniques, mapping, geographic analysis and synthesis. Results. There are the results of 
expeditionary landscapes studies of the Nadmorsky Landscape Park (Poland), which is part of the Pomeranian 
group of landscape parks and is included in the European network Natura 2000. The author's technique of land-
scape and environmental planning has been approved on the test areas (gmina Carvey and Hel Peninsula). Sche-
matic maps of natural and natural-anthropogenic complexes on a scale of 1:10 000 have been drawn. The main 
sources of natural conflicts have been identified, conflicts matrixes have been compiled, the territory has been 
divided into zones, the areas with high, medium and low levels of conflict have been selected and corresponding 
schematic maps have been drawn. Conclusions. The area of the Nadmorsky Landscape Park has an average lev-
el of conflict nature-using, indicating the relative ecological balance in the park. 
Keywords: landscape, landscape and environmental planning, conflicts of nature use, Nadmorski landscape 
Park, Carvey, Hel Peninsula 
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КОНФЛИКТЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ПОМОРСКИХ ЛАНДШАФТОВ НАДМОРСКО-
ГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКА (ПОЛЬША) 
 Цель. Оценка уровня конфликтов природопользования в ландшафтах Надморского ландшафтного 
парка. Методы. Методы ландшафтно-экологического планирования, реализованные в экспедиционных и 
камеральных условиях, путем использования полевых методов, картографических, географического ана-
лиза и синтеза. Результаты. Представлены результаты экспедиционного исследования ландшафтов 
Надморского ландшафтного парка (Польша), который является составной частью Поморской группы 
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ландшафтных парков и входит в европейскую сеть Natura 2000. На двух тестовых участках (гмина Кар-
вия и полуостров Хель) апробирована авторская методика ландшафтно-экологического планирования. 
Для них созданы картосхемы природных и природно-антропогенных комплексов в масштабе 1:10 000. 
Определены главные источники конфликтов природопользования, составлены матрицы конфликтов, 
проведено зонирование территории, выделены участки с высоким, средним и низким уровнем конфлик-
тов. Созданы соответствующие картосхемы. Выводы. Территория Надморского ландшафтного парка 
имеет средний уровень конфликтов природопользования, что свидетельствует об относительном эколо-
гическом равновесии на территории парка. 
Ключевые слова: ландшафт, ландшафтно-экологическое планирование, конфликты природопользо-




Надморський ландшафтний парк 
(НЛП) створений у 1978 році як один із пе-
рших ландшафтних  парків у Польщі. А з 1 
липня 2010 р. для узгодження природоохо-
ронної діяльності у Поморській провінції 
Надморський ландшафтний парк (Владисла-
вово) разом ще з шістьма парками став скла-
довою частиною Поморської групи ландша-
фтних парків (рис. 1).  
НЛП і його буферна зона охоплює 13 
заповідних територій. До Європейської еко-
логічної мережі Natura включено 2 ділянки 
НЛП для захисту птахів (затока Пуцк і Бє-
лавські болота) і 6 ділянок комплексної охо-
рони ландшафту (Бєлява і Бори Бажинові, 
Бялогора, Кашубські скелі, Пясницькі луки, 




1 – Надморський ландшафтний парк, 2 – Троймєський ландшафтний парк, 
3 – Ландшафтний парк «Слупя долина»,  4 – Вжижкий ландшафтний парк, 
6 – Кашубський ландшафтний парк, 5 – Ландшафтний парк «Вісла коса», 
7 – Заборський ландшафтний парк 
Рис. 1 – Поморська група ландшафтних парків 
 
 Надморський ландшафтний парк  має 
площу 18 804 га (в тому числі 7 452 га су-
ходолу та 11 352 га морська акваторія зато-
ки Пуцк) [10]. Більше половини парку є во-
ди внутрішньої затоки Пуцк, яка відокрем-
лена від іншої частини Гданської затоки 
Балтійського моря піщаною мілиною, яку 
називають поздовжнім рифом. Умовно парк 
можна розділити на 2 частини:  
 
 




- Вузька смуга узбережжя Балтійського 
моря від Бялогори до Владиславово, до скла-
ду якої також входять Карвінські болота; 
- Півострів Хель і затока Пуцк з вузькою 
смугою узбережжя (рис.2).  
Розділені вони між собою ділянкою про-
мислової зони і територією порту у Владис-
лавово.  
Постановка проблеми. Наукові дос-
лідження на території НЛП проводяться 
досить активно. Вони охоплюють різні 
компоненти заповідних ландшафтів. Аналіз 
публікацій, у яких наведено результати на-
укових досліджень природи парку свідчить 
про глибоке вивчення як окремих природ-
них компонентів, так і ландшафтів в ціло-
му. Оскільки цінність парку, у першу чергу, 
полягає у його біорізноманітті, дуже велика 
кількість вчених досліджує саме флору і 
фауну НЛП ( Piotrowska H., Wysocki C., 
Sikorski P., Sokołowski J.,  Jonson L., Luck K., 
Tobolski K. та ін.). Але значна увага приділя-
ється вивченню природних комплексів як 
всього парку, так і окремих його частин 
(Gerstmannowa E. Janta A. Jakubowska B., 
Nogaczewski M. Jankowski J., Kruk-





Рис. 2 – Надморський ландшафтний парк 
 
 
Рис. 3 – Ландшафти НЛП (за схемою у [14]) 
 




Особливість ландшафтних досліджень 
території парку полягає у самому сприйнятті 
поняття «ландшафт», яке, як відомо, у Євро-
пейській науці тлумачиться, як природний 
комплек, краєвид. Найдетальніша узагальне-
на ландшафтна карта презентована колекти-
вом вчених під керівництвом A.Janta до 35 
річниці створення НЛП. Адаптована для 
українського читача вона представлена на 
рис. 3.  Саме на цьому тлумаченні поняття 
побудовано теорію ландшафтного плану-
вання, яка активно використовується в Єв-
ропі для організації природокористування 
територій [3, 4, 8, 11]. 
Більш наближеною до вітчизняної сис-
тематики ландшафтів є карта, що представле-
на у роботі А. Г. Ісаченка, А. А. Шляпнікова 
але вона є досить узагальненою [1], і дрібно-
масштабною. На основі цієї карти автором 
складена схема природних ландшафтів тери-
торії розміщення НЛП (рис.4). Згідно до неї, 
на території парку виділяється два природних 
комплекси: низовинні приморські акумуляти-
вні рівнини та низовинні моренні рівнини 
області дії останнього льодовика.  
За матеріалами [1] узагальнимо харак-
теристику виділених ландшафтів, що прита-
манні НЛП: 
- Низовинні приморські акумулятивні 
рівнини розповсюджені вздовж берегової 
лінії. Вони  повільно опускаються так, що 
частина території лежить нижче рівня моря – 
за ланцюгами дюн або штучних дамб. Час-
тину площі займають болота з рдестом, осо-
кою, очеретом і сирі луки. Польдери зайняті 
сільськогосподарськими угіддями. Трапля-
ються прориви морської води через дюни і 
дамби. Зовнішня зона плоского узбережжя 
зазнає впливу припливів. Мілини відокрем-
люються від берега дюнами, часто закріпле-
ними штучними посадками сосни.  
- Низовинні моренні рівнини – області 
останнього льодовика складені донною мо-
реною, валунами і суглинками. Поверхня – 
плоско хвиляста, іноді – дрібногорбиста. Ча-
сто застоюються поверхневі води. У грунтах 
простежується перехід від дерново-
підзолистих до бурих лісових. У рослинності 
переважають букові ліси з мелісою та яс-
менником духмяним. Подекуди бук заміне-
ний дубом черешчатим і ясенем. Із-за знач-
ної освоєності, типових букових лісів збере-
глось мало.  
Більш детального вивчення ландша-
фтної диференціації території НЛП, окремо-
го дослідження природно-антропогенних 
комплексів до цього часу не проводилось. 
Саме цим і можливістю апробації методики 
ландшафтно-екологічного планування (ЛЕП) 
на поморських теренах зумовило здійснення 
дослідження, що лягло в основу цієї статті. 
Метою дослідження визначена оцінка рівня 
конфліктів природо-користування в ланд-




1– низовинні приморські акумулятивні рівнини; 2 – низовинні моренні рівнини області остан-
нього льодовика; 3 – пагорбисто-моренні височини останнього льодовика; 4 – низовинні зандро-
ві рівнини;  
5 – низовинні алювіальні рівнини долин великих річок 
Рис. 4 – Природні ландшафти території дослідження (схема за Ісаченко, Шляпніков, 1998) 
 
 





Дослідження виконане згідно мето-
дики ландшафтно-екологічного планування, 
відповідно до якої реалізовано   інвентари-
заційний та оціночний  етапи  визначення 
конфліктів природокористування. В  експе-
диційних  дослідженнях на території НЛП 
(на двох тестових ділянках – Карвія і п-в 
Хель) використано польові методи, а в ка-
меральних умовах – картографічні, методи 




планування, як неодноразово нами зазнача-
лось [4-7] складається наступних етапів: 
інвентаризаційний, оціночний, аналітичний, 
інтеграційний і прогнозний. В межах інвен-
таризаційного етапу, як правило, дослідни-
ком здійснюється найбільший обсяг польо-
вих експедиційних робіт. В першу чергу, це 
оцінка природних умов території, що й було 
проведене на першому етапі дослідження 
поморських ландшафтів.  
Особливість ландшафтної структури 
НЛП зумовлена як геологічною історією 
формування, так і умовами його функціо-
нування. Безумовно, всі природні комплек-
си тією чи іншою мірою завдячують своєю 
структурою та зовнішнім виглядом діяль-
ності моря і давнього льодовика. У парку є 
всі види морських берегів, характерних для 
південної частини Балтійського моря. Най-
типовішими є прибережні дюни, що фор-
муються за рахунок накопичення наносів 
прибережних морських течій і активності 
хвиль (півострів Хель, Бялогора). Подекуди 
розповсюджені приморські скелі, що гене-
тично пов'язані з моренними височинами, 
та утворились в результаті берегової абразії 
(Ястербова Гора – крайня північна точка 
Польщі). Третім типовим береговим ланд-
шафтом НЛП є низькі затоплені прибережні 
райони, де утворились торфові болота 
(шельф в затоці Пуцк, або Солт-Луг і Торф 
Kліль на півостріві Хель). 
Більше 40% парку покрито лісами. 
Більшість з них соснові, серед інших порід 
найчастіше зустрічається дуб і бук (рис.6). 
Різноманітність екосистем НЛП створює 
сприятливі умови для життя багатьох видів 
тварин. 
 
                 
 
Рис. 5 – Соснові і дубові ліси НЛП (фото автора) 
 
Особливо значне біорізноманіття має 
півострів Хель, який є місцем високої кон-
центрації птахів під час осінньої та весняної 
міграції (Балтійський шлях міграції птахів). 
Мілководдя затоки Пуцк сприяють масовій 
зимівлі багатьох видів птахів особливо ка-
чок. Цього року спостерігались кілька осе-
редків лебедів і гусей.  
Унікальним природним комплексом, 
притаманним лише Балтійському узбереж-
жю є дюни. Вони є найбільш поширеними 
на польському узбережжі геоморфологічни-
ми формами, що виникли завдяки діяльності 
 




вітру. Формування дюни відбувається завдя-
ки тому, що морський пісок вітром перено-
ситься у бік материка і зупиняється на пере-
шкодах – таких як камені, нерівності повер-
хні або згустки рослин. Переважна більшість 
обстежених дюн вкриті рослинністю, що 
сприяє їх закріпленню. Розрізняються білі 
(ближче до моря) і сірі (знаходяться у дру-
гому ряду) дюни.  
На півострові Хель, де здійснювалось 
дослідження чітко вирізняються біла і сіра 
дюни. Компоненти ландшафту двох видів 
дюн мають суттєві відмінності. По-переше, 
біла дюна знаходиться в рухомому стані, 
рослинність на ній переважно трав’яна та 
низькорослі чагарники (рис.6).  
   
 
Рис. 6  – Рослинність білих дюн (фото автора) 
 
Рослини ростуть тут в суворих умовах існу-
вання – відсутність поживних речовин у так 
званому ґрунті і його надмірна солоність, 
часта відсутність води, сильна інсоляція і 
випаровування, рух піску, значні амплітуди 
добової температури. Це призводить появи 
у рослин пристосувань, серед яких 
найбільш часто спостерігаються: сильно 
розвинена коренева система, утворення ба-
гатьох пагонів, які використовуються для 
вегетативного розмноження, воскове по-
криття листя, тощо. Несприятливі для 
більшості рослин умови проживання об-
межують біорізноманіття флори дюн.  
Майже всі з цих рослин світлолюбні і дуже 
погано переносять постійне затінення, а 
також в разі залісення піщаних дюн, біль-
шість з них швидко зникають.  
Тваринний світ дюни не багатий. Зу-
стрічаються, головним чином, птахи, кома-
хи, багатоніжки і павуки. 
Сірі дюни, по суті, стабілізувалася, і 
рух піску тут ґ унікальне явище.  Своєю на-
звою вони завдячують сіруватому кольору 
піску, фарбування якого відбувається шля-
хом вертикальної міграції гумінових кислот 
по грунтовому профілю. Біорізноманіття 
сірих дюн багатше. Це соснові ліси, дрібно-
листяні ліси з кленовою чи дубовою парос-
тю.  На додаток до судинних рослин і ли-
шайників зустрічаються тут багато мо-
хоподібних, які на білій дюні майже не 
зустрічаються. 
Наступним етапом дослідження стало 
складання картосхеми ПТК і ПАК двох екс-
периментальних ділянок, які у подальшому 
стали основою для карто-схеми конфліктів 
природокористування. Для обох ділянок ви-






- Пляжі і невикористовувані ПТК. 
На оціночному етапі для кожного типу 
ПАК складена характеристика. 
Лінійно-дорожні ландшафти  предста-
влені 4 підгрупами – лісові, вулиці з твердим 
покриттям, асфальтовані дороги та автотра-
 
 




си з покращеним асфальтовим покриттям. 
Принциповою відмінністю між ними є рі-
вень антропогенного навантаження на до-
вкілля, який здійснюється ними.  
Так, лісові дороги на обох експериме-
нтальних ділянках проходять по просіках, де 
антропогенне навантаження проявлється у 
повному знищенні рослинності (на відміну 
від лісових доріг в лісостеповій зоні Украї-
ни, наприклад, на Харківщині). Оскільки 
ліси на досліджуваній території зростають 
на сірій дюні і у якості ґрунту виступає тут 
пісок, який і створює покриття лісових доріг, 
найменше витоптування призводить до пов-
ної загибелі трав’яної рослинності. 
Вулиці з твердим покриттям прита-
манні і гміні Карвія, яка подібна до категорії 
селища міського типу за українською класи-
фікацією населених пунктів, і в цілому піво-
строву Хель, оскільки він є майже суцільною 
туристично-рекреаційною зоною. Наванта-
ження на довкілля в цій підгрупі лінійно-
дорожніх ландшафтів полягає у повному 
знищенні рослинності, ущільненню ґрунту і 
автотранспортному забрудненню. У той же 
час, на відміну від доріг з асфальтовим пок-
риттям, в цих ПАК присутня вертикальна 
водна міграція, бо гравійно-щебеневе пок-
риття сприяє просочуванню води вниз по 
ґрунтовому профілю. 
Автотраси з асфальтовим покриттям і 
з покращеним асфальтовим покриттям від-
різ-няються між собою, головним чином рі-
внем ущільнення ґрунту і інтенсивністю 
транс-портного потоку. 
За розрахунком кількісних матриць 
конфліктів лінійно-дорожні ландшафти ма-
ють середній рівень на обох експеримента-
льних ділянках (рис. 7 і рис 8). 
Селітебні ландшафти на обох дослід-
них територіях представлені малоповерхо-
вою забудовою, але є суттєві відмінності між 
ними. Гміна Карвія – має територіальне по-
єднання приватних і багатоквартирних бу-
динків та туристично-рекреаційних компле-
ксів, але всі вони витримані в однаковій 
щільності забудови і загалом складаються із 
таких елементів: удівля, рекреація, сад або 
квітник і подекуди господарські будівлі. Рі-
вень конфлікту в селітебних ландшафтах 
Карвії класифікований нами як низький. 







Рис. 7  – Конфлікти природокористування ПТК і ПАК експериментальної ділянки 1 (Карвія) 
 






Рис. 8 – Конфлікти природокористування ПТК і ПАК експериментальної ділянки 3 (п-в Хель. Халупе) 
 
На відміну від них, селітебні ландша-
фти експериментальної ділянки на п-ові 
Хель – це приватні домоволодіння з невели-
кою загальною площею ділянки або готельні 
комплекси. Вони також малоповерхові і 
здійснюють наван-таження на ґрунт у тако-
му ж обсязі як і у Карвії, але суттєвою від-
мінністю є повна заміна природного фітоце-
нозу штучно створеним. В наслідок ланд-
шафтного дизайну території (за дуже рідким 
виключенням) природний комплекс зазнав 
суцільного перетворення, що нами було ква-
ліфіковано як конфлікт середнього рівня 
(рис.8). 
Промислові ландшафти на обох експе-
риментальних ділянках представлені коте-
льними, що здійснюють опалення, як бага-
токвартирних будинків (Карвія), так і прива-
тних домоволодінь і готелів (на обох ділян-
ках). Саме ці ландшафти і прилегла до них 
територія в радіусі близько 50 метрів відне-
сена нами до високого рівня конфліктів, 
оскільки кількість суміщень у матриці конф-
ліктів тут найбільша. Представлення у ви-
гляді кола обрано тому, що програми розра-
хунку розсіювання для джерел з незначними 
непостійними викидами в атмосферу перед-
бачають саме подання зони розсіювання у 
вигляді кола. 
Захисно-рекреаційні ландшафти – це 
ліси і задерновані дюни на обох експеримен-
тальних ділянках. Але між ними є досить 
суттєва різниця. Карвія – відносно великий 
населений пункт, де ліс використовується як 
рекреантами, так і місцевим населенням. За 
породним складом він листяний. 
В ньому підтримується відповідний 
санітарний стан, здійснюється зачистка від 
підросту і травостою. Тому за рівнем конфлі-
ктів територія цих ландшафтів у Карвії відне-
сена нами до низького рівня.  
На експериментальній ділянці п-ва 
Хель ліси складаються переважно з сосни, але 
є ділянки і листяних порід. Також широкою 
смугою вздовж пляжу простяглась вразлива 
слабо задернована біла дюна. Для забезпе-
чення збереження біорізноманіття в них і 
унеможливлення появи загрози мігруючим 
птахам, що зупиняються на півострові, дос-
туп людини в них обмежений (рис.9).  
Цікаво, що засоби, використовують-
ся для цього швидше носять символічний 
 








Рис. 9 – Засоби обмеження доступу в захисно-рекреаційні ландшафти  
на експериментальній ділянці п-ва Хель 
 
карті конфліктів природокористування п-ва 
Хель з’явилась категорія «незначний» рі-
вень конфліктів (рис.8). 
Останнім визначений ландшафт пля-
жу і невикористаних територій. Це, як пра-
вило вкриті піском ділянки, що зазнають 
низького рівня антропогенного наванта-
ження. До такого ж рівня конфліктів вони 
були віднесені у Карвії. Відмінність п-ва 
Хель полягає у тому, що незначна щільність 
забудови і наявність морської акваторії з 
двох боків рекреаційної зони дозволили нам 
віднести пляжі також до категорії незнач-
ного рівня конфліктів природокористуван-
ня. Можливо, дався в знаки осінній період 
дослідження і влітку ступінь впливу на 
пляжі зросте, але розрахунок можливого 
розподілу відпочиваючих на цьому пляжі 
підтверджує наші висновки. 
Висновки 
Проведеним дослідженням встановле-
но, що територія обох експериментальних 
ділянок, згідно узагальненому розрахунку 
матриць,  має середній рівень конфліктів 
природокористування. У той же час, спосте-
рігаються суттєві відмінності між двома ді-
лянками.  
На першій з них (Карвія) 75 % терито-
рії має низький рівень конфліктів природо-
користування і менше 1% площі має висо-
кий рівень конфліктів.  Це дає змогу зробити 
висновок про рівномірність антропогенного 
навантаження на ландшафти цієї ділянки. 
На другій (п-ів Хель) виділено 4 рівні 
конфліктів природокористування – від не-
значного до високого. Незначний і середній 
рівень конфліктів займають майже однако-
вий відсоток площі на дослідній ділянці (ві-
дповідно, 34 % і 32 %). У порівнянні з Карві-
єю,  на п-ві Хель виявлено зростання у 3 ра-
зи відсотка ділянок з високим рівнем конф-
ліктів природокористування. 
Отримані результати, однак, свідчать 
про відносну екологічну рівновагу на дослі-
джених територіях, оскільки в середньому 
частка територій з високим кількісним пока-
зником рівня конфліктності близька до 1 %. 
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